




TarLkh:28 October 1987 Maga: 2.1 5 ptg. - 5.15 ptg.
( 3 Jam)
S1la pastLkan bahawa kentas peperlksaan lnL nengandungi 8 nukagurat yang bercetak eebelr'rn anda nemulakan pepenl-ksaan inl.
Kertas eoalan inl- terdl-ri darlpada tLga bahaglan dengan penbatragLan
Earkah sepertl berLkut:
Bahaglan A z 5Ol
Bahaglan B : 30I
Bahaglan C z 2Ol
Anda dlkehendakl rnenJawab !4Ijr-MANA DUA soalan darl Bahagtan A dan
SEMUA soalan dalan bahagian yang laln.
Slla susunkan Jawapan anda nenglkut bahaglan-bahagian A, B dan C dan
Jangan ca,Dpur adukkan Jawapan bagl satu bahaglan dengan bahaSlan yanglain.
Tuligkan nonbor eoalan yang anda Jawab dt kullt nuka buku Jawapan
anda.




Ptlth dan Jawab nana-nana DUA soalan sahaJa.






dengan pemprosegan data dan
Terangkan secara rlngkag
elektnonik dalan dunla hari
(11) Kitar pemprosesan data bernuLa darlpada pengunpulan
data hLngga kepada penghasllan output. Tenangkan
secara nlngkas setlap langkalan dalan kttar
penproBesan data eLektronlk dengan nenganbll satuglsten penggaJian (payroLl) sebagaj. contoh.
(f11) Te:rangkan apa yang anda faham tentang lritar euap-ballk
naklumat dan apakah kepentlngannya kepada segebuah
( lv)
organisasL.
TunJukkan ca*ta larlan konputer bagi satu sisten
kawalan stok yang nana urusnJ-bga dllnputkan nelalul-
kad-kad tebuk dan dlpnoseskan dalan nod kelonpok.




Apakah yang dinaksudkan dengan rekod logtkal dan nekod
f l-zlkal?
Mengapakah :rekod-nekod dt atae ptta nagnet dan cekena
pe:r'J-u <tiblok? Apakah fungsl Jurang antara blok?




2. (a) Tullskan pets+ot4 ringkas nengenal berikut:
(1) Clrl-cirl penglnbas optlk
(11) Penbaca akeara dakwat memagnet (UICR)
(fll) Cirl--clrL pencetak barls
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(b) ( r) Terangkan tentang struktur etonan data dt atas eebuahpek cekera nagnet. Tenangkan Juga bagalnana nekod-
rekod dt eLnpan dl atas cekena rnagnet ttu secara
be:rJuJukan dan mengapa rekod-rekod Ltu dLEl.npan
sedemLkLan rupa.





Sebuah pek cekera rnagnet terdlri da:rlpada 11 cekera
dengan 20 muka yang dLgunakan untuk nenyi.npan data.Setiap muka terdlni darlpada 200 t:rek. JLka setlap
trek bol.eh memuatkarr 10 blok dengan faktor memblok - 4dan panJang setlap rekod la1ah 256 baLt, nyatakan
bil.angan-bl1angan benLkut aekiranya 50r000 rekod
hendak dislnpan dl atas cekera ltu Becara berJuJukan:
I bLlangan rekod dalam setLap trek
* bllangan balt (nyatakan dalan kllobalt) yang dapat
disLnpan dalan satu eelinder.
r bilangan eell-nder dan trek yang dl.penlukan untuk
menyl.npan kesenua rekod.
r btlangan storan yang dLperlukan 6ecar:a kasar (Catan
negabalt ) .
(ff) Dt nanakah letaknya rekod beralamat 01724 Jlka rekod
per.tana la1atr dl alanat 00000? (RuJuk bahagtan (f) dl
atae).
( 4ol1oo )
3. (a) KaJlkan kes-kee dl bawatr, kenudlan bagl setLap kea te:rangkan(dengan alasan-alasan yang kuat) tentang:
(f) JenLs konputen yang sesuai dLgunakan
(fl) ca?a pemaeukan data dan perantl-pe:rarrtl tnput yang
gesual
(lfl) bentuk pempnosesan
(tv) organlaaet fatl d.an nedLa storan
(v) perantL output yang eeeual
2s ...4/-
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Kes A
Dalam tahun 1975
SyarJ.kat A telatr nengkonputerkan sleten penggaJlan bagl kJ.ra-
klra 1O0O orang pekenJanya untuk mencetak sltp SaJl pada
tiap-tLap dua nlnggu sekall. Setlap pekerJa nestl ne:rekodkan
nasa masuk dan masa keluar dl atas satu kad yanS Dengandungl
dengan natna, nonbor peke:rJa dan kod gaJt bagl setJ-ap harl dla
datang bekerJa.
Kes B
Sebuah Easataya yang sederhana besarnya rnenggunakan el6ten
'rpolnt-of-sa1e" (POS) yang dlsambungkan terus kepada unLt
pemprosesan pusat sebuah konputer. Slsten lnl akan mencetak
nana, harga dan potongan harga (Jika ada) bagt setlap
banangan yang dlbell- oleh pelanggan.
Kes C
Syarlkat Penerbangan C telatr mengkompute:rkan elaten tenpahan
tiket bagl semua cawangannya dl seluruh nega^ra. Pertanyaan,
tempahan dan penbellan tlket boLeh dlurugkan dl nana-Dana
cawangan.
Kes-D
Guru besar sebuah Sekolatr Rendah nenggunakan kouputer untuk
menyinpan naklunat mengenal gunu-guru dan nurid-mu:rldnya.
Sekali-gekala bellau l-ngln nendapatkan makLumat dengan cepat
nengenal seseorang gutu atau uurld nelalul konputer te:reebut.
Kadang-kadang bellau 1n81n roencetak nzrma-nana nurld dalao
sebuah darJah dan berbagaL-bagat 1a81 keperluan yang boleh
dlsedl.akan oleh konputen tereebut.
( 8ol1oo )
(b) Nyatakan faktor-faktor yang patut <ltpertlnbangkan sebeluD
eesuatu organlsast fal1 <1tp11th dan tenangkan bagalmana
faktor-faktor yang anda sebutkan 1tu DenyokonS/t-Ldak











(b) Sebuah progran akan nenbaea FAIL-PESAKIT yang rekod-:rekodnya
mengandungt buttr-butir berLkut:
Na,ma-pesaklt, NO-kumpulan, Berat-Mu1a dan Berat-Akhir
Rekod yang terakhlr dltanda dengan nonbon 99 pada bahaglan
NO-kunpulan. Pnognam tnl adalah untuk mengha dan mencetak
kadar penga,nbtlan vltanln bagl eetiap pesakJ.t.
Sekfu.anya sal.ah satu darLpada be:rat adalah kurang darlpada
SOtUs atau l-eblh darLpada 3001be, kadar penga^EbLLan vl.ta,DLn
ttdak dikfua, tetapL anda hendaklah nenunJukkannya sebagai
ralat dan cetakkan raLat tersebut.
Kadar penganbllan vltanin ltu adalah bergantung kepada
penubahan berat dan la dlklra dalan nlllig:rana. Jadual-l dt
bawah nenunJukkan cara penglraan bagl kada:r penganbllan
vltanln.
Nota: Benat-Mula = 81
Berat-Akhlr = 82
Jadual-1
Dosage - kadar penganbl.lan
vltanln
Perubahan berat
Berta$bah (82-81 > 0)
Berkurang (82-B1 4 0)





- 0.18 r 82
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Meluklekan eatu etruktur JSP bagL nengganbarkan proBeo
penghaan ltu;
(20/rOO)
(11) MenulLekan kenyataan-kenyataan COBOL (pada Procedure
Dlvlslon) untuk nenJalankan penglraan dan nencetak
kadar penganbllarr vltarnln bagi setlap pesakl.t.
Penlngatan: Anda Juga nestllah nenguJL ralat dan
mencetak penerangan nalat tensebut sepertl- yang telalr
dlnyatakan dalan keterangan dl atas.
( 40,/100 )
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(d) Fahankan kod COBOL dL bawah.
I{ORKING.STOMGE SECTION.
01 BAK1 PrC g(3) VALUE 100.
01 REKOD-INPUT.
05 QTY-I PrC 9(2) VALUE 0.05 BUTrR-LArN PrC X(50).
READ FAIL.INPUT INTO REKOD-INPUT
AT END ![OVE IYESI TO SWIS-EOF.
PERFORM PROSES-REKOD UNTIL SWIS-EOF - iYESr.
PROSES-REKOD.
SUBTRACT QTY-1 FROU BAK1.
READ FAIL-INPUT INTO REKOD.INPUT
AT END MOVE IYESI TO STIIS-EOF.
Seklranya nLlaL bagl QTY-1 adaLatr seperti turutan berLkut:
30' 50, 25 dan 15
(1) Kenapakah BAKI tldak akan nenJadl ku:rang darl kosong?
1 1sl100 )





5. (a) Pada annya tetdapat 3 Jents kemudahan
organleael.













Tenangkan perbezaan antata ketlga-tlga
ltu dengan bantuan ganbaraJah.
(b) (1)
(2o/Lool
bagl AutonaglBerikan satu deflnasi nenyeJ'uruh
PeJabat.
(111) Terangkan dengan bantuan ganbaralatr bagalDana AutonasL
PeJabat aapai nenghaellkan satu sisten konunlkasl
naklunat Yang berk€88r1.
(2o/tool
(fl) Blla dan bagalnanakah bermulanya Autonasi' PeJabat ?
( 1ol1oo )
3lr
...OoOOO...
(20/tool
